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El r torno d lo 
humano a la Banca 
n n) 
2 
HUELLA7: La primera pregunta, 
¿Quien es Agustfn Bertran?. 
A. BERTRAN: Bueno pues, soy una 
persona que intenta por encima de todo y 
de su bienestar, intenta ayudar a todo el 
mundo, quizá y fo digo de verdad, antes 
que a mf. Toda persona que está a mi fado 
procuro que sea feliz y fe doy todo fo que 
pueda sacar, tanto en información, en 
ayuda de todas clases, en lo que haga 
falta a todos los niveles, o sea, yo me 
desvivo normalmente por todos los clien-
tes y no ya clientes sino amigos o perso-
nas conocidas; yo soy de una "placeta " y 
en eso creo que me parezco un poco a mi 
madre, la cual tiene una bondad por enci-
ma de ella, dicho y reconocido por todo el 
pueblo de Adzaneta y yo en eso creo que 
he salido a ella, en e/tema éste. Soy una 
persona que procuro que el que esté a mi 
lado sea feliz, no le puedo ver triste y si no 
le pregunto que fe pasa, que tiene o que 
deja de tener, lo averiguo e intento ayu-
darle en todo. 
HUELLA7: Nos hemos antersdo por 
Is prensa que es el nuevo Decano de Is 
Banca an Castel/6n. ¿Qué puede d..-
clmos sobra esto?. 
A. BERTRAN: Bueno aquf hay una 
persona que es el ... realmente de oficinas 
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AGUSTIN BERTRAN ESCRIG 
(El retorno de lo Humano a la Banca) 
Esta entrevista fue realizada el día 27 de Abril de 1993 
Quien le conoce queda sorprendido; nunca hemos conocido a una persona que fuese capaz de romper 
con tanta facilidad nuestros enquistados esquemas. 
La Imagen de la figura del Director de Banca la percibíamos como algo frío, sin apenas calor humano, 
sólo rodeada por el aura del Interés económico. Se nos perll/aba alejado del cliente, entronado como un 
dios en su despacho con un único objetivo, conseguir el máximo beneficio sangrara quien sangrara, 
siempre guiado como un autómata no pensante por las directrices y metas preestablecidas por la 
Dirección General, olvidando, si fuese necesario para conseguir este fin, lo esencialmente humano, fa 
confianza en el cliente. 
Pero AGUSTIN BERTRAN desde luego rompe esquemas, pu/ver/za la Imagen clásica del directivo de 
banca, desbordando confianza y amistad. Es la prueba de que lo humano regresa, y que sin duda es más 
efectivo en los negocios un sincero y amistoso apretón de manos, que la caduca y cacareada agresividad 
del decadente mundo de los Yuppies. En esta época donde se plantea el retorno de los valores humanos 
en fa vida social, en la po/ftlca, en la economfa; Agustín se ha convertido en un pionero de lo humano y 
es más, está demostrando que funciona y no es utópico, puesto que también hay cifras y resultados. Pero 
es importante destacar que su forma de ser, no ha sido aprendida en manuales divulgativos de relaciones 
humanas, es fruto de la herencia del trato directo con la gente y sus problemas, es el resultado de observar 
la gesta de lo cotidiano, de hundirse en las entrañas de la calle y creer en sus personajes, de mimar y mimar 
al equipo de profesionales e/egldo, es fa experiencia de saber que detrás del dinero hay personas a las 
que se le puede dar confianza, y que si eres capaz de hacerlo, te la devuelven multlpllcada, en pocas 
palabras, es la pslco/ogfa de to real, no escrita en ningún llbro. 
principales, en /a actualidad, el director de 
oficinas principal más antiguo soy yo. 
Quiero hacer, de todas formas una salve-
dad, que hay una persona que está de 
director provincial, que es mi amigo José 
Luis Remolar en el Allántico, que está de 
director provincial que lleva un par de 
afias más que yo en fa Banca, con sus 54 
o 55 a/los; paro decano en todas fas 
provincias de Espa/la es aquel que está 
de titular en fa oficina principal y posterior-
mente desempafla también la sucursal de 
provincial, él lleva solamente la parte pro-
vincia/, tiene un director en fa oficina y 
creo que nos e va a molestar, en absoluto, 
de que yo me atribuya, como en otras 
provincias el Decanato . 
HUELLA7: Normalmente, le gente 
siempre tiene la Imagen de que la Ben-
es es algo fria, sigo donde sólo hsyque 
depositsr dinero, donde la atención 
que se recibe, por desgracia, no es 
muy buena ¿Qué piensa usted sobre 
esto?. 
A. BERTRAN: SI, esa es fa opinión que 
tiene el público en general y aquella frase 
famosa que dice que en fa Banca sola-
mente te dan el paraguas cuando hace sol 
y que no te lo dan cuando llueve. Yo 
discrepo totalmente de lo que es esto, al 
menos, en lo que respecta a lo que es 
Banca Jover y al equipo de Banca Jover, 
donde creo haber aprendido, en mis 30 
a/los que /levo ya de Banca, lo que no se 
debe de hacer, que es esto que está 
diciendo precisamente la gente. 
Creo que habiendo empezado de boto-
nes, con 14 a/los en plaza Cata/ufla, en 
Barcslona; he visto, ha analizado muy 
tranquilamente todos los oomentarios de 
la gente que hacfan cuando yo les atendfa 
en el Banco y aquellos comentarios nega-
tivos, como los que yo le he dicho, he 
procurado dejarlos a un lado y he cogido 
lo que la gente querfa. 
Entonces, particularmente, puedo de-
cirle que al menos en Banca Jover 
Castellón no es asf, no es fria; todo el 
mundo se siente familiar, todo el mundo 
que entra conoce a alguien de los que 
estamos trabajando al/{, del equipo; pues-
to que he seleccionado un equipo, gracias 
a que la dirección asf me lo permitió, el 
poderlo seleccionar yo; allf quien entre no 
es extra/lo, quien entre no está trio y sino 
fo pueden comprobar al/f; estoy y hago 
una apuesta a que cualquiera de ustedes, 
en todo Castellón, que entre allf; seguro 
que alguien de los nueve miembros que 
estamos allf, lo conocs y por lo tanto va a 
recibir una cálida ... un cálido recibimiento. 
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HUELLA7: ¿A qué se debe ese apodo 
cartfloso que tiene de Rockefeller?. 
A. BERTRAN: Bueno, eso es una es-
pacie de anécdota de la ·volta Ciclista a 
Casta//ó" en la cual desde el primer afio, 
hace 14 afias; bueno la vuelta son 11, 8¡ 
trofeo a Peflagolosa son 14, que lo inicia-
mos con Paco Blanch como presidente 
José Maria Escuin como el concejal d~ 
deportes del Ayuntamiento en aquella 
época en Adzaneta y yo fui uno también 
de los que le dije que debfamos de empe-
zar para que pasase por nuestro pueblo y 
llegase a V1stavella, el abrazo famoso de 
mara/amonta/la, desdeOmetrosa 1813 
metros de almud, entonces con todos 
estos a/los, con todas estas vueltas, con 
~odo este ':'arav1/Joso equipo de la Perta 
la Pájara , que organiza fa Volta Ciclista 
a Castel/ó, pues, vienen todos los medios 
de comunicación y entre ellos, pues el 
panód1co Mediterráneo y en su d{¡ ' 
famoso critico ciclista Salvador.,_ a, el 
""'s,pues 
bueno, oomo Banco de /a Vo!ta, al haber 
un sólo Banco en aquel momento y !u 
0 por unos paqueflos regalos y obseq eg 
UIOS 
que se sortearon en alguna que otra final 
de etapa'. pues me llamó cariflosamenre 
el apelativo de Rockalel/er pero aso no 
significa ... , que yo no tengo ninguna fortu-
na, solamente vivo de un sueldo d' 
eso si; pero no soy ningún Rocket~l/e~no 
un apelativo canfioso que ¡8 agrad~ es 
me/uso, porque asf me conocen co, 
las vueltas, paro no es por el den todas 
más que nada por eso por mero, es 
un Banco, que es el Banco~resentar a 
Banca Jover. e la Vo/ta, 
HUELLA7: Sabemos su I 
papel en la Volts C/cflsts mportsnte 
¿Cómo nos puede resu t Casla//ó; 
nadas? m r estas ¡0 ,. 
A.BERTRAN: Primero en . 
rotundo a todos los niveles d un áXJto totaJ 
ción, un a/lo más de/ C! e la º'9aniza'. 
Castellón con su'pres ·~ Ub Cielist¡¡ de 
Vi. luante aJ ,_ paro icen te Andreu sabe "•mte 
importante Y a la vez I _que lo m~ 
grupo La Pájara, ese ~::;ncipaJ es e/ 
grupo que 
S E con el n m•10 11 
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desde el primer día no V8tl la vuelta, 
solamenl958saaifican para que la vuelta 
~bien, son incansablBs, batalladoles 
y qua sin ellos no 58 podrfa hac8r la 
vuelta Puede haber dinBIO, pueda haber 
pesetas, puede haber linnas oomBlf:ia. 
/as, pero si no hay nadie qua haga el 
trabajo que nadie quiere hacer, no 58 
podrfa hacer, una vez más a estos selk>-
f9S las f9/icito púb/icamenl8, al grupo, a 
todos sin exr:epci6n y V-1GS1119 ¡cúidalosl 
como PIBSid9nl9 porque sin ellos vanJa. 
ctaramanra la Vualla no serla la Vuelta 
En cuanto al aspaclo daporlivo, pues 
simplamanla asra a/lo ha sido un poco 
manos la calidad da los equipos, debido a 
quahasidoporelproblamaaconómiooda 
ta aisis que ha sucedido anal a/lo 93, ha 
habido linnas muy importantes qua no 
hanoolabcxadoaslaa/lo,hamoscaptado 
otras firmas que si que han antrado, pero 
an gana¡aJ ha sido muy duro a/conseguir, 
al podar conseguir la subvención da C91-
ca da Jos 8 mi/Jonas qua cuesta la Vuelta. 
Hemos l9l1ido que dejar, SBglÍfl palabras 
del propio Prasidanla, dos o tras equipos 
sin podarlos traer por falla de dinero, 
hemos tenido qua modificar también y 
anular la etapa contrarrf//oj da Pryr;a o 
conaetamanta Avenida del Mar a ~ 
de CastBllón y vicaV9fsa, por la tarde del 
sábado. porque ara un gasto y hemos 
tenido qua intentar ahorrarlo para podar 
así hacer la VUalta; dado qua otras VIHll-
tas a Espalla daamateuts han 19nido que 
suspand91SB asra silo o han 19nido que 
r9COffal etapas, oomo as al caso de la 
ronda Maestrazgo, la Voila a Cas!!lllón, 
puado d8clrlo yo oomo Banco de la vana. 
como diractol, nunca se ha dejado da 
hacerdasdaquatramosampezado, no58 
daba una pesata a nadie, 58 astl cum-
p/iendocon lodos, as un equipo muy serio 
al Club Ciclista Cas191/6n, se turlasga. a 
parra da asto, no s6lo su personalidad y 
profesionalidad, sino incluso su dinaro 
con al fin da qusdar b/911; porque todos 
stibsmos que los organismos oficialas 
pagan, pero pll(}8ll muy /entamen19 y 
puado decir que hace solamanra un mes 
y medio aan sa debla din8tO del a/lo 
pasado al Club Clcilsta Caslsll6n. 
DBpotlivatnenlB, pues bueno, franctlt-
l. 
huella Siete 
manra ha sido una palSOna, Tachanko, 
asra hombra ruso, puBS, di6 una /acci6n 
ya magisrra/ an la llagada a Vil/afranca 58 
hizo cona/ majotamarillo, bajó a CastBl/ón 
sin daspe/nalSB y al mismo domingo por 
la mallalia a las diaz manos cuar!D, asla-
ba pl8S8fl19 an laanl1'6visla da Televisión 
Casral/6n qua se estaba haciendo 
TachanJ«J, lallfJS8/lábamos~ 
19/o queam al perfil da/a etapa, BnSBl!án-
do/e las dos puntas del puerto, conaata-
mantsdal V-Kl1BydaPanyagolosa. dacla-
mos qua aqua//o ara muy duro y nos dfo 
qua no am duro para él, qua lo tsrifa 
"chupado" asf lo dedujimos, no del TUSD, 
quadicaquanoasruso, sinodalUctaniano 
que él dicB que ahora da Rusia no queda 
nada y quial8 que sa l/ama ucraniano. 
POI' lo dBmás ya la digo, OJvimos da 
todo, so/, aire, lluvia, granizo y nieva a 
l<lpa dl.llBfllB tras horas, pero bueno asto 
as asf, porque todos sabemos qua la 
etapa del domingo am la última del mar a 
la monlalla, salimos con so/ da Casl8//6n 
y llagamos al pico más alto da la Comuni-
dad Valenciana, Panyagolosa y 
Panyago/osa por astas fBchas, pues !ie>-
na asas sorprssas, que hay nieva y hay 
qua aceplatlo, da todas fotmas fua muy 
bonito y muy amocionanla 
HIJEUAT: Ultimamente estamos 
ll#endo O leyendo 811 dlVlilSOS peri~ 
cos •gran lnlsl'és • niwl empl8Sllli6I 
que 111 Dlrecude Banco slempn liene 
la cabeza puesta 811 la gulllolina ¿qu4 
recetas puode dal usted pa111 que eso 
noocuna? 
A. BERTRAN: Bueno, pues as vBtdad, 
no sé cómo 19 has an191'ado pero, Blecfi-
vamants 19puado dacirquesolam8fltsan 
al a/IO 92 ha habido 4.200 cambios da 
dil8C/or8s a nivel Nacioná, a nivel da 
Castel/6n811 ellf(}% da Oficinas Principa-
les ha habido cambio da Ditecfor; enton-
ces an al a/IO 93 aslamos layando an 
varias1&vistasprof8siona/asdala8al!ca, 
asf como de Economfa, an la cual están 
así, con ssl&S palabras 'poda da cabe-
zas• de dif9divos bancarios a todos los 
nlvel8s y en rodas las provincias aspa/lo-
/as; afeclivamantssiguB todavla con más 
fuaaa al "cottando cabezas"; aslo as 
debido prime/O a qua los l8Sdlados qua 
SBBS!án dando tanto a/ a/IOpasadocomo 
alantsriorysobtalodo an /oque va de/93, 
da que como no se sigue ganando al 
mismo drl9IO q1JB la Banca aspallola as-
taba acos!llmbtada 811 los años an!Bllo-
tBS an!Bs da apertLrar al maroado y da la 
crisis actual, que desda /IJego no as bro-
ma. que as real y muy real la aisis qua 
astamos viviendo, antoncas como han 
hacho IHIOS pteSLf)UBSlos qua piensan 
qua daban da cvmpfrsa y no se es!án 
cumpliendo 811 la gran mayorla da los 
casos y bajando, pero bajando cada día 
más los banalicios reales, potqua 111a 
cosa, digo l8alas potqua son los reales y 
otra cosa son los que nos dan muchas 
VBC9S disfrazados /os directores gB1181a-
/es o conss¡eros delegados da las linnas; 
v81dadaramanl9 se está bajando y mu-
cho y hay mudrfsima morosidad y ma 
gran praocupaci6n y asto haca quaalkJs, 
losdil8ctol&s ganaralBs, tsriganqUB 'tor-
t:ar cabelas" y apenas ti8fl9fl padancia 
an hacerlo por manos da nada, no as 
como antes qua daban ~. ahota al 
dil8Clord8 la plaz.a S8 BllCU9lltra siBmpf9 
con la aspada d8 Damodas encima da la 
cabeza pandianle, da qua si no va a.m-
pliandolosob¡Bfvosquaanl9S81811anua-
les, daspuás S8f118Strafas, ahola los pi-
dan lrimastraJas y an algunos bancos 
mensuales. Están cada día pidiéndola 
f9Sullados, presionándole, insistiándotr3 
811 tBSullados y amenazando an lama)"<>-
rfa de los casos. no va por mf, no as mi 
caso, pero si 811 la mayorla da los ditaclo--
tBS da Banco y así lo astamos leyendo. 
Asf as muy diffcil trabajar con los 
aglBsismos q1JB astWI suoadiando. No 
V8l110S por más que diga la prensa. la 
tslevisi6n y la radio, a col!o plazo. solu-
ci6na asta aisisq1JBda momanto saestá 
dando 8fl Espafla. 
HUB..LAT: ¿Qal es M ,_,. que 
usl9ddam•fosdlreclfvosdefllbmca 
pwa que sigan en sus pueslOS o que 
incluso~ mes l8fllllflle yel8ctiw 
11Upue91o? 
A. BERTRAN: BuanoasoasrnuytMffcil 
da Bxpilcar potqua cada antidad liana su 
otganigtama. liana sus objalivos, liana 
sus plantsamiantos y liBna, bueno, sus 
astratllgias, Bnlonals yo lo qUB s/ qua 
dlrlaacada unodelos~di'!lc­
twes a nivel nacional as bien, q1JB dapan-
da. .• as qua ~noas fácildadecitlo 
porque ah._ an aslos momanlos los 
dit9ctot9s, muchos dir9cfores qua aslán 
dasplazados. no son da la propia plaza. 
son da airas plazas anloflcas as muy 
tfffcil porque las t9C8las no son para 
todosigual, lianaquahabarmuchasrec&-
las cfsmtas porqua ya dVD. yo mismo 
estoy acost'oolbrado a "jJgal' aquf 811 
casa y ancasa, por más rp¡digan. como 
anal fútbol, qua se paga mejor fusta qua 
en casa, qUB me pBlrJonB quien lo d(ga. 
pero yo jUBgo rnuchfsimo mejor en casa 
qua fuem, Bt!lonces daro, cada uno. .. 
aquf 811asl0s momanlos quehayaisis, al 
qua rs IBnga confianza toda la ganl9 que 
hao9 a/los qua te CXVJOQl, p11915, as que, 
anaslosmomanloshay1MWf1'811dascon-
li!inZa. incluso con al sisl!lma bancario 
por todo lo qua está sucadlando desda 
Maastricht pata ac4 con lodos aslos Blli-
bajos 8fl '*105 da min!s, 911 BSlas ptBsio-
nas da IBpesala. an as ras devaAladonas 
f1119 ha habido dos y as (I05ÍblB que ya as 
ciBrfo p¡**8manfl9 qua la IM;erll 8Slll 
8fl maro/la , que ,,.,. *8tala & llnica 
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solución que hay as al manlBllimianlo, al 
soslBnimianto dal Banoo de Espalla aJ11 
la venta d9 IBS8tV8S de divisas y que 
apalBll!emBtilBno va a poder llegaT a tin 
siqvieta a las alac::cionBS. fJ1MP8 no la 
quedan baslanles, anloncas con !odas 
8Sl8s cosas as rwy dilfcil dacK a los 
cot7p3liBros qué 18C1918s puades tWlas, 
yo la V9ldad la 18C818 la ll!irlgO, la mejor 
l8C8l8 qua &igo as Is confianza misma 
qualianenlodosmispropiosclien!Bs, qua 
a su 11&Z me aslán ayud!¡ndo con otos 
amigos y con otos clienles y con otos 
vecinos qua me taan a mf, peta 111a 
par.;onaquaastil tuatadalaplaza, qUBno 
!9llga asta conllanza y que haya ooa 
crisis como la qua astá sucediendo. lo 
tiBnB rwy dilfcil y /UBgo como he dicho, 
encima con las presionas que son manas 
¿ah? o semanalas como mfnimo, dicien-
do qué has hBdlo, qué has d8jado da 
hac8r, dónde has ido, qué has d8jado da 
llisiCar, asf no se deja l8S(JÍf8' al ditrlaol 
d9 banca; por aso hay ran1os cambios. 
por aso asllln ran nelViosos y por aso as 
uno da los puestos, troy 811 día, que !iane 
más dilicvllad, hay muchfsima gante que 
astil renunciando a astecwgo y rnuchJsi. 
ma ganlB da~ y de jBIB de 
V8111BS o da promolOt9S qua no quieten al 




ma es la crisis, que la crisis del 82 yo 
recuerdo, porque llevo treinta años de 
banca, empecé con 14 años en Barcelo-
na en el Banco de Vizcaya y hoy en dfa 
llevo treinta años, de los cuales llevo ya 
diecisiete de director en Gaste/Ión ¿eh?, 
he pasado por crisis anteriores como fa 
del 82 que fue muy dificil, pero yo recuer-
do que habla diez o doce sectores que 
estaban mal, pero es que ahora, desde la 
•A· de agricultor a la ·z· de zapatero, todo 
el mundo que entra en mi despacho se 
está quejando y no hay nadie que diga 
que esto va bien, entonces efectivamente 
de un 5. 7% de morosidad real en la banca 
que habla en el año 82 a un, cerca de un 
7% que hay ahora y según palabras de 
Amusestigui en la junta general del banco 
central de hace dos dfas, que dice que va 
a llegar a un 8 o a un 8. 5% real de 
morosidad; eso verdaderamente es muy 
muy preocupante, y con esos datos, con 
esas cifras pues la verdad, ya le digo, aquf 
la única cosa que queda es trabajar mu-
cho, mucho, mucho tener, contar con 
posibilidades de pagar o cobrar más o 
msnos que sea de acuerdo a la comp& 
tencia y muchfs/mas horas de 
despacho.de ocho e ocho, o sea, de ma-
!!ana a noche y sin ningún descanso no 
hay otra solución si se qwere 'tirar para 
~ioju 
huella Siete 
HUELLA7: Desde luego no parece 
muy optimista con la situación actual 
económica, pero ¿Qué es lo que cree 
usted que lleva al éxito una sucursal 
bancaria como tal? 
A.BERTRAH: Bueno yo como he di-
cho, creo, no se si he dicho antes desde 
que empecé como director, ya le digo 
hace 17 años formé el equipo y lo que me 
he preocupado es de hacer aquello que 
habla recogido de antes de todos los 
clientes en otras entidades bancarias, las 
quejas, lo que no querlan en otros de los 
cuatro bancos donde he estado anterior-
mente, que fueron Vizcaya, Cabesbank, 
Condal y ahora estoy en Banca Jover, 
grupo Credit Lyonnais, todo aquello que 
he visto que a la gente no le gustaba he 
procurado dejarlo a parte, entonces he 
procurado darle aquello, dentro siempre 
de las normas por supuesto que nunca 
me he saltado, lo que me marque la direc-
ción general, pero siempre he dado por 
ejemplo ... , bueno no puedo descubrirlas 
porque entonces la competencia, quizá 
se me harfa un poqultfn el copiarme ¿no? 
yo tengo un sistema, el sistema es muy 
bueno, es hacer lo que he visto que en los 
demás banCOs no hacfan, entonces aque-
llo que no /es gustaba lo he desechado y 
he procurado un sistema aparte, amén 
de mimar, mimar y mimar el servicio al 
cliente, mimar al equipo que tengo deba-
jo, el equipo, sin el equipo u.n diractor no 
es nada ni nadie, sin el eqwpo no puede 
/legar a ningún sitio, e/ .equipo lo tengo, 
me funciona y me funcionará, estoy se-
guro de ello, este año a pesar de lo que 
usted me ha dicho antes, de que no era 
muy optimista tengo qua decir/~ que sí 
que soy optimista en cuanto a mis resul-
tados, voy a batir el record de beneficios 
en el a/lo 93 ¡eh! y eso que hay cns1s, o 
sea, que yo si que en la sucursal soy 
optimista, pero lo qua estábamos hablan-
do antes era en general, en general soy 
pesimista. Si usted me pregunta ¿ cóm~ 
es que aquello no va bien Y usted va bien· 
pues porque yo tengo que agradecer que 
son mis propios clientes /os que me están 
trayendo a otros clientes míos porque se 
encuentran a gusto, contentos y tal, el 
50% de la gente y la ciientela nueva que 
entra en el banco es producto de /as 
presentaciones que nos hacen nuestros 
ya clientes antiguos y la colaboraaón del 
equipo . que aunque no sean comerciales 
natos todos están, siempre que puede7. 
hablando del Banco Y captando cliente ª 
para el Banco. 
HUELLA7: Creo que una pregunta 
taré haciendo en estos mo-
que se es vista es 
mentos el /actor de_ esta re cada ve; 
bueno, se habla decns/s perode? ¿Hay 
hay más Bancos ¿Qué suce 
dinero o no hay dinero?. 
A BERTRAN: Bueno el dinero es e~ 
. anto más ban 
mismo lo que pasa que .cu ue repartir; 
cos haya el dinero se uene q e verda-
hay muchfsimas sucursales é~uganando 
deramente no es que no e~~ dinero. son 
dinero es que están perdien cursa/es en 
antirrentab/es. La media des u de la media 
Espafla está muy por enci~~os se/lores, 
europea; entonces o aqu oeados o esta· 
/os europeos, están equ!V JlO/es. creo 
mos equivocados los es~ntJaf ha di-
efectivamente que eanco más de 1.000 
cho que en dos a/lOS aerra 
sucursales, Vizcaya cierra otras tantas y 
cuando van a cerrar es porque no van a 
ser rentables, efactivamente seguimos 
teniendo muchfsimas sucursales por ha-
bitante, es la mayor de toda Europa, Eu-
ropa no crece en tantas sucursales. Es-
pa/la creo que debe de poner el freno y de 
meditar muy bien dónde las abre, cómo 
/as abre, previo un estudio de la plaza, 
pero muy bien, muy bien analizado y más 
en estos momentos. 
HUELLA7: Está claro que no hay 
ninguna canem especifica de Director 
de Banca, entonces ¿Cómo se puede 
llegar a serlo? 
A.BERTRAN: Pues cada uno llega de 
una forma distinta, yo por ejemplo he 
/legado a ser director empezando por 
abajo, como empezó don Alfonso 
Escamez, que hoy en dfa hasta hace un 
a/lo ha sido presidente del Banco Central, 
yo desgraciadamen~e no creo que llegue 
a presidente de nmgun Banco, peros! que 
he llegado a ser primer Director Regional 
de una entidad bancana de todo el Levan-
te que fue en el Banco Condal y hoy en dfa 
pues estoy de Director Provmc1al en Ban-
ca Jover, yo también empecé de botones, 
estaba estudiando, continué haciendo 
estudios bancarios en el Banco de Espa-
Jla en Barcelona, concretamente en Pla-
za Cataluña, Portal del Angel, hice los 
cursillos del instituto Bancario que habla 
en aquella época y bueno después pr&-
sentándote a todas las opos1C1ones inte-
riores de oficial segundo, oficial primero, 
cuando vine a Castellón ya trasladado en 
el 61 estaba en la parte administrativa, vi 
que ~o podfa ascender por la vfa adminis-
trativa porque lo que primaba era la parte 
comercial, la calle, lo que era preC1ado. Y 
yo que /le vo muchfsimos años gaslánd.o-
me muchfsimo dinero en todas las revis-
tas económicas que creo que existen en 
el mercado español, lefa en el a/lo. 72 que 
el futuro que habla en la Banca, s1 querla 
/legar, tenla que ser por la parte comerC1al 
no por la parte adm1mstrawa, entonces 
cambie los rrapos de matar, pedf la opor-
tunidad de salir a la calle a visitar, de 
visitador y apartir de ah! pues empezaron 
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Jos resultados, fui en el banco de Vizcaya 
ya con unos pequeños pinitos haciendo 
labores comerciales y fui el primer em-
pleado que ganó un premio regional de 
apertura de cuentas, de colocación de 
bonos. En la época aquella fui a Valencia 
a recoger dos a/los el premio, el gusanillo 
me picó, tuve ofertas ya de otras entida-
des bancarias que no fueron las de Vizca-
ya, en concreto fueron Catalana y 
Cabesbank, pase a Jefe de Producción 
en el banco Catalán de desarrollo en el 
año 75, en el año 77 al seguir los buenos 
resultados• /a gente y una serie de pe 
nas de selección de personal pues rso-
ficharon y aperturé en el a/lo 7tS, ya Ba::::, 
Condal.como dlfector en la Avem?la Re 
Don JaJme, donde hoy en dfa sigo esta! 
do, pero ya como Banca Jover 
Entonces yo aparte de tOd · 
estar en el Banco u . o esto, de 
cursillos, dentro d!io ";u~e ido haciend? 
zación baJJ~· son espec1al1-
1a, amén de que por su 
puesto pues he sacado una licenciatura -
otras cosas por las noches también. L: 
~:ndo, informándome, viendo tOda clase 
Mari<eYng bancario a través de edicio-
nes Deusto, prestando interés a tOda 
aquel/a clase de publicidad en todas las 
revistas económicas y tal que me pudi&-
sen ssrvir para el asunto y luego con una 
gran dosis de mano izquierda, de buen 
servicio, de atenciones, desviviéndome 
con los clientes, desviviéndome con los 
empleados, intentando ser amable con 
todo el mundo, siempre dentro, eso s i de 
las normas marcadas por mi dirección 
general, o sea, nunca me he salido, por 
eso estoy donde estoy pero lo que sf en 
donde me he salido creo y no es vanidad 
es. en desvivirme por todos y cada uno de 
m_1s clten_tes, a los cuales con esta entre-
vista qwero agradecerles que todos los 
que tengo se quedaron conmigo en et 
Banco cuando la EXPROPIACION DE 
RUMASA, estando cuatro d~ 
dos dentro del Bance cus as enc~ma­
policfa Nacional hay'qu ~diados por la 
dosis de confia:iza en 1! ner una gran 
éramos, enestecasoami personas que 
igual que en el equipo N como Director, 
una peseta, eso hace . u o se llevó nadie 
vfa aquf cuando nos ce q e estemos t0da-
mpr6 el SanlancJer 
austinn 
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y siga como Di!Elctor. Y entonces ya fe 
digo, que fo único que hay para ser Di!ElC-
tor creo que es querer serlo, amar la 
profesión, amar el servicio de atenciones, 
porque un Director de Banca ahora no es 
como el de antes que yo conocí, que 
estaba en su despacho, que recibía a 
quien quería recibir, tenían que pedirle 
audiencia y eran unos dioses, as! lo digo, 
porque as! lo he visto y lo he comprobado, 
yo no sé, quizá sea de los primeros que 
haya cambiado la imagen de aquel direc-
tor de despacho, de aquel director que 
recibla a quien recibla por aquel di!Elctor 
que recibe a todo el mundo, por aquel 
di!Elctor de estar dispuesto a todo, de 
incluso rellenar/e un i mp!Elsoa quien sea, 
desde una personalidad como puede ser 
un Gobernador Civil, hasta la úWma per-
sona, sin menosp!Elciar a nadie, que pue-
da ser, no quiero decir el tópico gitano, 
sino cualquier persona mayor, cualquier 
persona sin estudios. Entonces yo, para 
mf. el sistema de atención ha sido el 
mismo que tenla cuando estaba aten-
diendo a toda la gente que entraba en el 
banco de Vizcaya como oficial primero en 
la ventanilla, sigo siendo Di!ElCtory procu-
ro ser el mismo , con el mismo carácter, 
lo que desgraciadamente por los compro-
misos, el trabajo que implica el cargo de 
Director no puedes llegar a todo lo que 
quisieras y estar todo el rato que quisieras 
con la gente, pero para eso hago una 
jornada de ocho de la mañana a ocho de 
la noche, para que fo que no pueda hacer 
durante fa ma/lana de trabajo hacerlo por 
fa tarde y procurar seguir atendiendo bien 
a fa gente; entonces el director es esto. 
Para mi para ser director hay que querer 
serlo, hay que proponerlo, hay que estar 
en __ _ porque el director. __ no hay ninguna 
car!Elra, efectivamente, como le he dicho 
antes, no hay que ser ni abogado, no hay 
que ser economista, es una mezcla de 
todo, hay que saber un poquitín de dere-
cho, un poquitín de economla, hay que 
saber un poco de contabilidad, hay que 
taner humanidad por encima de todo, hay 
que hablar mucho para convencer, pero 
tambuln saber escuchar, que muchlslma 
genrs no sabe escuchar y hace falta mu-
cho Y además te tiene que gustar Y tienes 
La erJ 
huella Siete 
que querer la dedicación al cargo que es, 
en este caso, lo que a mi me sucede, que 
me encanta la Banca y me encanta servir 
y entonces creo que efectivamente es 
esto. 
HUELLA7: De le lmplllsl6n de que le 
parte de Humanidad, de la que usted 
hable, se ha petdldo, es decir, ¿parece 
ser que al pequeflo Inversor, e les per· 
sones que In vienen sus eho"os no se 
le hace tenlo ces/ como e los grandes 
Inversores de mi/Iones? 
A. BERTRAN: Bueno fe contesto a su 
pregunta, el que no fe hagan caso, a fa 
persona que no fe hagan caso, que no 
encuentre la humanidad en ningún banco 
ni en ninguna caja de ahoffos que se pase 
por Banca Jover avd. Rey Don Jaime n• 
11 de Casteffón, ah! siempre ha habido, 
habrá y seguirá habiendo, mientras al 
menos esté yo y no me echen fuera, eso 
se fo garantizo, quien entra en Banca 
Jover, se queda en Banca Jover, se casa 
con Banca Jover y de momento no ha 
habido todav/a ningún divorcio, ni nadie, 
fo digo públicamente as! de alto, que se 
haya quejado, no ha habido ni una sola 
queja al defensor del pueblo ni a ningún 
otro organismo que diga que fe hayamos 
tratado mal, que no esté contento o que 
nos haya cancelado una cuenta, por fo 
tanto fas manos están abiertas de par en 
par y no ya fe digo al equipo de fa oficina, 
que fe va a atender bien, sino di!Elctamen-
te con Agustln Bertran director, si tienen 
alguna queja seguro, seguro, seguro que 
en Banca Jover no la va a tener, si en 
algún banco crae que no fe atienden bien, 
que no fe aconsejan bien, pueden pedir 
día, hora y a fa hora que quieran desde las 
ocho de la ma/!ana hasta fas ocho de fa 
tarde, que serán atendidos, pero as{. sin 
ninguna clase de dudas o sea que creo 
que no se fo que harán en los demás 
sifios, pero humanidad, al menos, en Ban-
ca Jover Gaste/Ión hay, ha habido y ha-
brá. 
HUELLA7: ¿Qu6 puedo decimos so-
bre la gente, bueno mtls o menos nor-
mal, con nuestros pequoflos ahorritos 
o ses con unos ahorrillos conos, qué 
puede econsejernos e nivel bencerlo, 
dónde debemos ecercemos? 
A. BERTRAN: Bueno en estos mo-
mentos tengo que ser claro y !Elalista, el 
Estado es la entidad que más paga, no 
tiene dinero, no tiene una peseta, está 
totalmente, asfto digo, deficitario y enton-
ces a partir de un millón de pesetas que 
son las letras del tesoro, contra esto no 
podemos competir; porque aparta tenga 
en cuenta que estos señores, el Estado, 
no tiene que cubrir coeficientes porque 
dice que es muy galante, los bancos 
tenemos que cubrir, desgraciadamente, 
coeficientes y por tanto no podemos pa-
gar tanto; ahora, en contra partida ¿qué 
se encuentra en un sitio y qué se encuen-
tra en otro? pues una frialdad bastante 
grande en fo que es organismos oficiales 
a fa hora de comprar fas letras y de 
tratarlos y una calidad humana y de aten-
ciones, de asesoramiento y tal, que por fa 
pequeña diferencia que hay entre un sitio 
y otro hace que fa mayorla de fas perso-
nas, todavía confíen en, vamos, concre-
tamente en fa entidad privada o en los 
bancos privados. 
Efectivamente, ya le digo, las cantida-
des inferiores a un mll/ón de pesetas, 
pues, realmente estamos prácticamente 
a la par, de un millón para arriba con las 
letras del tesoro, entre otras cosas, al no 
tener el banco de España que cubrir coefi-
cientes, con las letras del tesoro, pues 
está pagando, hoy en día, más que las 
otras y esa es la publicidad que ustedes 
pueden ver en la televisión de que paga-
mos más, pagamos más, pero eso no 
deja de ser una competencia totalmente 
desleal, puesto que ellos no tienen que 
cubrir coeficientes y el resto de la banca 
y las casas tenemos que cubrirlo y enton-
ces esa es ta diferencia Ahora en calidad 
humana, en atenciones, en servicios, en 
rapidez y en saber, creo que la diferencia 
entre ta banca privada y la pública sigue 
siendo un abismo. 
HUELLA 7: Seflor Agustín no sólo es 
usted el deceno de le benes en nuestra 
provincia, sino además, perece ser que 
es el director de uno de los bancos más 
antiguos de España 
A. BERTRAN: Si el primer banco, la 
banca más antigua de España 1737 y 
además sin haber tenido pérdidas en nin-
gún ejercicio de los doscientos cincuenta 
y tantos a/los de existencia, además de 
España, puedo decirle que es la sexta 
más antigua del mundo. 
HUELLA7: Entonces, ¡,Is crisis? 
A. BERTRAN: LB crisis sigue existien-
do y mucha, lo he dicho antes, fo que pasa 
es que, afortunadamente, mis clientes, 
mis amigos y los de los compañeros y del 
equipo del banco, hacen que nosotros, en 
este año de crisis, sea o esperamos !Ela-
lizar el mejor ejerC1cio de beneficios de 
toda la historia, eso es inexplicable pero 
realmente es cierto, o sea, nosotros, este 
año con toda la crisis, el año pasado fue 
muy bueno, el año anterior muy bueno 
también, pero este a/!o ya no es que sea 
bueno, es que es excelente con tanta 
crisis. No hacemos más que lo que hacla-
mos el afio pasado y el anterior, pero 
afortunadamente, nuestros clientes. __ es 
como aquello de la sellara que sale en 
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televisión y¿ a quien se lo dirá usted? a fa 
vecina y al vecino, pues nos está pasando 
que nuestros clientes se lo dicen a fa 
vecina y al vecino, vaya usted a Banca 
Jover que le tratan bien, que le atienden 
bien y están viniendo y sin ir a buscarlos, 
tenemos la suerte de que vengan y no 
sintamos tanto la crisis como quizá la 
están sinUendo otros Bancos. 
HUELLA7: ¿Sertl quizá que en reali-
dad la comunidad Vs/enclens y denllo 
de Is comunidad Velenc/ans lo que es 
Geste/Ión, son zones dentro de Es/JI>' 
lis, de las que mejor están resistiendo 
es 18 crisis, o digamos, de Is gente que 
mtls Iniciativa tiene pera salvar osl8 
crisis? ¿Qué opina usted como direc-
tor de bance? 
A. BERffiAN: Buenos esto está claro, 
usted está muy bien informado, usted 
cuando me hace esa p¡egunta sabe de 
sobra y estoy totalmente convencido de 
que ha leido, precisamente, los !ElSUlta-
dos de tas úfflmas encuestas de que la 
Comunidad Valenciana y concretamen-
te, dentro de la Comunidad Valenciana, 
Castellón, es la !Elnta per cápita que está 
s1Bndo más alta, efectivamente, es una 
PiMa o.rdenadores e iln¡XemS. 
OOco duro y cabezales~ 1 NiJ. 
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especie de "robe// de /'ou" que decimos 
aquf en Caste//ón, pero dentro del •robe// 
de /'ou" efectivamente, creo que se está 
empezando a sentir también, comparado 
con las demás provinc¡as estamos ... esto 
todavfa es una joyita, pero se está empe-
zando a sentir y le he comentado antes 
que nunca en 30 a/los de banca, he ofdo 
tantas quejas, desde la "A " de agricultor, 
hasta la ·z· de zapatero, como lo estoy 
oyendo en estos momentos y esto es lo 
que preocupa. 
Ahf está Vi//areal, por ejemplo, que está 
al lado de Gaste/Ión, que supongo que 
también lo sabrá, que es la población con 
más renta per cápita de toda Espafla, 
efectivamente/a zona de Gaste/Ión ... tam-
bién tengo que decir que la industria de 
Gaste/Ión es la que menos estaba endeu-
dada con el Estado, la que menos crédi-
tos estaba solicitando de los bancos ofi-
ciales y por eso da la impresión de que 
aquf, al no pedir tanto crédito oficial, ni 
tanta cosa, que aquf nadábamos en la 
abundancia; ahora esa industria, princi-
palmente azulejara y tal, ya tiene que 
acudir y además Insistir en el Banco de 
Crédito lndusf!ial anUguamente, ahora en 
lo que es Argentaria, entonces se üene 
huella Siete 
que ir a pedir porque ya no es lo que era, 
pero dentro de lo que es, lo que era, se 
sigue, verdaderamente todavfa, estando 
en cabeza, de lo malo lo mejor. 
HUELLA7: ¿Qué opine usted de le 
pequeña y mediana empresa, en estos 
momentos, cue/ es su situación real, o 
cual es su situación pasada, o cue/ es 
su situación futura, o sea qué espersn 
del futuro? 
A- BERTRAN: Pues verdaderamente 
en un futuro, en la mayorfa de las empre-
sas y perm/tame que ... no soy pesimista, 
porque no lo soy, soy realista y las empre-
sas medianas y pequef!as están verda-
deramente en un estado caótico y digo 
que no soy pesimista, soy realista; sigo 
insistiendo en que me gasto muchlsimo 
dinero en todas las publicaciones econó-
micas del Pals y afias de fuera del Pals 
traducidas al castellano, en el cual la 
peque/la y mediana empresa espaflola, 
salvo honrosas excepciones, que yo si 
que considero empresarios, una gran 
mayor/a, estos af!os atrás lo que han 
hecho ha sido cuando los bancos dába-
mos el dinero a espuertas porque nos 
sobraba, que también somos culpables, 
estos señores con créditos bancarios, sin 
arriesgar nada, se han abierto una nave, 
se han instalado, han hecho una maqui-
naria, han financiado por leasing, cuando 
han hecho algún que otro peque/lo bene-
ficio no lo han destinado, en la mayada de 
Jos casos, a la reinversión en la empresa, 
sino que más bien, han ido a su 
apartamentito, a su Audi, Wolswagen o 
BMW, por no decir su Mercedes o a su 
yate y tal, no se han preocupado de la 
tecnologfa punta, de estar punteros; claro 
¿qué pasa? llega ahora estos momentos 
en que hay una pequeña crisis, por no 
decir gran crisis y estos señores ahora, ya 
le digo, hay unos pocos que se salvan y a 
los que hay que ayudar, pero la gran 
mayorfa, lo siento aunque sea director de 
banco, que no se pueden pedir ayudas a 
organismos oficiales, aquellos señores 
que para mi no son empresarios; porque 
el empresario es quien invierte, quien 
arriesga su patrimonio, sus horas de tra-
bajo, se desvela para estar al dfa, para 
sacrificarse, para compeür y estar siem-
pre en la primera /{nea de parüda con la 
competencia y no para gastarse los bene-
ficios en cosas de recreo y no tener las 
reservas adecuadas para lo que pueda 
venir;en estos momentos claro, todas las 
empresas que han hecho esto se encuen-
tran ahora clamando al cielo, con gritos al 
cielo, que la administración, que ayudas 
estatales, que no podemos sobrevivir, 
que los extranjeros tienen mejor produc-
ción, ¡señores/ creo que un empresario 
europeo, la mayorfa, están acostumbra-
dos a ganar mucho menos que en Es palla 
y están compitiendo, están al dfa. 
Y luego hay otras cosas, eh. .. se están 
poniendo muchas empresas pequeñas 
de acuerdo, si por ejemplo una empresa 
texül hace lo que es la confección, hay 
una empresa texül al lado que solamente 
cose Jos botones, entonces adelanta so-
lamente una haciendo la confección y la 
otra los botones y hace muchfsima más 
producción; aqul Ja mayorfa, como so-
mos tan personales y no hay una ayuda o 
no queremos una cooperativ/dad total-
mente, como están haciendo en oflos 
pafses por ejemplo, que por eso nos 
invaden Taiwan, Corea, sobretodo, y Ja-
pón y últimamente, Portugal que están 
haciendo/ascosas, uno pone la ropa, otro 
cose las cremalleras, el otro Jos botones, 
luego Jo ensamblan todo y están sacando 
una productividad tres veces superior a Ja 
nuestra o cuatro, porque es vergonzoso 
que empresarios espaflo/es que conozco 
quemandeneltexüla Taiwan con e/coste 
del viaje y con el coste de Ja vuelta y que 
les resulte la fabricación de prendas mu-
cho más barato que en Espaf!a o que Jo 
hagan empresarios de Castellón, clientes 
del banco, que me manden a Portugal Ja 
ropa para que la hagan y que Ja traigan 
másbarata. Yaúltimamenteseestáman-
dando muchfsimo a Marruecos y exacta-
mente igual; entonces o aquf la empresa 
pequeña y mediana, se pone de acuerdo, 
analiza la situación actual, procura poner-
se en contacto con otros del mismo sec-
tor, para de forma cooperativa hacer /as 
cosas conjuntamente y cada uno para 
que esa maquinaria haga una cosa y Ja 
otra haga otra y Juego otra tercera reagru-
pe todo lo demás, o sino Jo siento mucho, 
pero no vamos a poder competir. 
Luego Espafla sigue siendo Ja que más 
horas ha perdido en huelgas por salarios, 
estamos mucho peor en proporción a la 
producción ¡ojo! no digo que cobremos 
más pero en proporción a la producción, 
si que nos resulta más caro, porque pro-
ducimos mucho menos que Ja media eu-
ropea, por no decir ya y olvidarme, de /a 
asiática y las demás; yo Jo siento digo, no 
soy pesimista, soy realis ta; o mucho cam-
bian las cosas o sino no hay solución y /a 
ayuda estatal solamente son parches tie-
ne que ser Ja profesionalidad, Ja entrega 
del empresario la que saque adelante, 
para mi, lo que es Ja pequeña y mediana 
empresa. 
HUELLA7: Quisiere hacerle alguna 
pregunte relacionada con el clcl/smo ... 
A. BERTRAN: Todo Jo que quiera, soy 
un enamorado del ciclismo me drogué 
hace 14allos, digo drogué, porque tuve la 
suerte de "parir" asf lo dirla yo, con el 
señor Blach, como presidente y el sellar 
Escuin, senador y concejal del Ayunta-
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miento de Caste//ón, fa primera etapa del 
mar a Ja monta/la, fue en Octubre, no fue 
ahora, como después Jo estamos hacien-
do en Abril o en Marzo, fue en un Octubre; 
solamente en Ja primera edición fue con 
32 palficipanres, ahora son más de 100, 
nos cogió una auténtica granizada en la 
bajada del Col/ del Vidre, eran auténticas 
piedras, Jos coches y Jos corredores que 
fbamos en aquel momento, éramos inex-
pertos, no conocfamos como ahora, que 
cuando hay una bajada Jos corredores se 
lanzan a cien por hora a tumba abierta, no 
hubo desgracias personales, porque creo 
en los milagros, verdaderamente creo, 
aquello fue ... aque//p fue algo que lo recor-
daremos toda Ja vida; como yo tuve Ja 
suerte de ir con el coche llevando a un 
juez arbitro, pudiendo adelantar, pasar, 
ver escapadas, ver otra vez como se 
controlaban las escapadas, las fugas, 
aquello, me quedé tan prendado de que vi 
que era un deporte, que no es como el 
futbol, que un señor que pueda estar 
cansado, un futbolista se va un poquitfn a 
Ja banda y no corre o como un baloncesto 
que también se puede •escaquear· un 
poco o cualquier otro deporte, aquf vi que 
si no se pedaleaba, no se andaba y sobre-
todo, viquesubirhaciaarriba, de/mara/a 
montaña, aquello es un cielo a 1813 me-
tros que está Peflagolosa, el esfuerzo 
titánico, la lengua fuera, algunos de e/los 
se quedaron prácticamente sin aliento, 
quedé tan prendado que me enamoré 
hace catorce aflos y no he fallado ni una 
sola edición en la vuelta y además, tanto 
primero, como Banco Condal, como des-
pués, como BancaJover, siemprehesido 
banco de Ja vuelta y espero seguir 
siéndolo; ya Je digo, creo que la persona 
que tiene Ja suerte de ver una carrera de 
dentro y seguirla, es imposible que no 
quede enamorado del esfuerzo titánico, 
afladiendo además, una cosa, si llueve en 
el futbol se suspende el futbol, si llueve en 
baloncesto se suspende el baloncesto, 
cualquier deporte si llueve o nieva y tal se 
suspende, aqul este mismo domingo llo-
vió, cayó piedra, granizo, dos horas ne-
vando y aqul no se suspendió Ja carrera, 
subimos hacia arriba y aguantaron hacia 
arriba, terminaron totalmente helados y 
FORES DEJA OTRA HUELLA PARA LOS TIEMPOS 
- Vicent Meliá i Bomboi 
Qué duda cabe que este pequeño escrito des-
aparecerá con el tiempo, también miles de obje-
tos que nos rodean, incluso el que escribe este 
artículo ytú, querido amigo que lo estás ley~ndo : 
pero quedarán las Huellas que nos sobrevivan Y 
den lectura en el futuro de nuestro paso: Y en 
esta labor está sumergido hasta la médula el 
reconocido artista castellonense JOSE VICEN-
TE FORES ESCRIG. 
FOAES ha grabado sobre el barro bes~do ~~ 
el fuego una nueva obra, una "Ofrenda Pnm.ana 
sumergida en la naturaleza intemporal, la misma 
que fue hace m1le de años 'f la misma que sera 
dentro de infinitas vueltas de reloj. 
Con un tamaf\o de 2,60 m. x 1,60 m., te 
artista modela, ar lía, e culpe, graba p ra el 
tiempo lo sencillo de ser humana, 1 impronta 
lo auténtico. nue tra parte e plrltual, p 
la avanz da te ·nologí t d vla lmp ten· 
tr r. 
E t ob ue sera in tal d en un im 
te firma camerc 1 de I C 11 Enm di 
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HOMENAJE A LOS QUE NO 
GRABARAN SU NOMBRE 
SOBRE PIEDRA 
La historia no solo ha sido escrita 
por reyes, nobles, religiosos y gue-
rreros, sino también por millones de 
personas que silenciosamente y de 
forma anónima, con el fruto de sus 
manos, han labrado las catedrales, 
los castillos, los puentes y las ciuda-
des, han construido los canales y 
los caminos, han sembrado con sus 
cuerpos las batallas y las revolucio-
nes de la libertad. 
Por esto HUELLA 7 en este espe-
cial, de la colocación de la Primera 
~o 
d 
Piedra de la Ciudad Universitaria, 
investigó el principio, buscó esas 
manos anónimas que trabajaron en 
silencio para que este acto fuese un 
éxito y perdurase en el tiempo. 
Para rendirles este merecido ho-
menaje, un homenaje que se ex-
tiende a todas las personas que no 
dejarán escrito su nombre sobre 
piedra, pero que serán los artífices 
de todo este proyecto para nuestro 
futuro. A ellos está dedicada toda 
esta página. 
N.º 26·JUNIO·1993 huella Siete 
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congB/ados en Vista.ve/la pero esa es la 
grandeza del deporte y por CJJatro pese-
tas que cobran estos equipos amateurs. 
HIJELLA7: Psrece ser que el ciclis-
mo as un deporte en España bastante 
arraigado, parecfa que el deporte rey 
siempre habla sido el furbo/, pero se ha 
visto que hay un gran Interés por el 
ciclismo y no sólo por /agente cotidiir 
na, sino también por la banca, ah/ 
tenemos e/ caso de Banasto que pare-
ce ser que /e saca mucho rendimiento 
si ciclismo ¿Quiere seguir /e Banca 
Jover el mismo camino de Banasto? 
A. BERTRAN: Bueno la Banca Jover 
no es que no lo quiera seguir, es que lo 
está siguiendo a nivel pequeflo y provin· 
cía/ en Castellón, pero es que Banca 
Jo ver pertenece al grupo Credit Lyonnals 
y antss que Banasto, durante toda la vida 
el tour de Francia, el más prestigioso del 
mundo, está patrocinado en exclusiva por 
Credtt Lyonnais, el Banco da/ León del 
tour, por tanto nuestro padre, Credit 
Lyonnaís, es al banco, principalmente 
conocido en todo el mundo, por al banco 
dBI tour y ancada etapa, VBfá usted como 
se regala un /eoncito, como los qua yo he 
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sorteado en Vil/afranca y en Vista.ve/la 
este año, que son los leones de Credit 
Lyonnais y tia apostado por el ciclismo 
mundial, a través del tour, la carrera más 
importante da/ mundo, por el ciclismo, 
muchlsimo antes que el Banasto, por lo 
tanto es el Credtt Lyonnais el que está 
desda hace tiempo y nosotros, en peque· 
flita escala provincial procuraremos con-
tinuar aqul con el ciclismo, por supuesto. 
HUELLA7: Psrece ser, sr. Bertran, 
que usted a nivef bancarío o por lo 
menos a nivel de esquemas de lo que 
debe de ser un director de banco, us· 
ted rompe esquemas ¡,Es us ted acaso 
un director de banco anárquico, on el 
sentido es to de que rompe esquemas? 
A. BERTRAN: Rotundamente sf, yo 
estoy con mi dirección comercia/ en con-
tinuo, prácticamente, desaCJJerdo con 
ellos, lo manifiesto as! puesto que las 
direcciones comerciales de todos los ban-
cos analizan, estudian y rsalizan produc-
tos nuevos continuamente, paro lo hacen 
de forma generalizada para toda Espafla, 
para todas las sucursales, entonces yo 
s1Bmpra les digo, a mi dirección comer-
cial, qua cada plaza tiene su Idiosincrasia 
y no se puede generalizar, un payas de 
Lérida que un industrial de la zona de 
Cornellá o Badalona o que un agriCJJ/tor 
semi-industrial como Caste//ón, son pla-
zas totalmente distintas pero, ¿qué pasa? 
pasa que, claro, lógicamente disel!ar un 
producto, una estrategia, para cada plaza 
es muy difícil. 
Y luego otra cosa difícil que tienen en la 
dirección comercial de cada banco, es el 
tener el director adecuado para cada pla-
za y menos en este grupo bancario donde 
yo estoy, en el CJJal proviene todavla todo 
el equipo comercial del antiguo banco de 
Santander, a pesar de ser Cradit Lyonnais 
y estos señores tenlan por norma que los 
directores de las plazas no fuesen de su 
misma plaza, que fuesen de plazas distin-
tas, por/o tanto, con esas perspectivas de 
que no eran titulares de la plaza o nacidos 
en una misma plaza, era muy difícil cono-
cer la idiosincrasia de esa misma plaza y 
entonces, claro, yo vengo aquí, soy de 
aquf, llevo 30 a/los en Gaste/Ión y me 
tengo que revelar, lógicamente, contra 
las normas generales que marca mi direc-
ción comercia/ y no estoy de acuerdo en 
muchlsimos casos ¿por qué? pues por-
que yo conozco la gente que tango en mi 
banco y la que puedo coger, además que 
tengan en CJJenta de ver si la conozco bien 
ye/los me conocen, queme han aguanta.-
do una quiebra de un grupo de un banco 
de Rumasa que era banco Condal, me 
aguantaron to ta/man te, sé como piensan, 
qué es lo qua quieren. por dónde les 
puedo entrar y eso yo lo sé porque llevo 30 
a/los en la plaza, vivo con ellos, convivo 
con ellos, no son clientes, me consideran 
más amigo que cliente y entonces. no se 
puede tratar igual a los clien tes de 
Gaste/Ión, que a los clientes de Badalona, 
que de Come/lá, que de Lérida y que de 
las otras plazas. 
Yo si que soy un director que, efectiva-
mente, estoy rompiendo moldas; mien-
tras saque los resultados que estoy sa-
cando ma van a aguantar, yo lo sé, en el 
momento qua no consiga los resultados, 
Ja cabeza, puss, me la van a cortar, pero 
bueno aquí estamos, aquí yo croo que no 
tengo problemas y hay otras entidades an 
/as CJJsles pues tango ofertas y qua en 
TJ:203811 
HUELLA7: Entonces usted crea que 
al director da banco ¿deba da estar 
sumergido en lo qua es su ambienta, 
en lo que es su campo da acción, en fo 
qua es su ciudad, deba de ser un miem-
bro da su propia ciudad? 
A. BERTRAN: Bueno esto tiene unas 
ventajas y unos inconvenientes. La forma 
de que no querían, la mayoría de los 
directores generales, el IF!ner un director 
de plaza era porque se encontraba con 
muchas amistades, con muchos compro-
misos y tenlan miedo a que hubiese algún 
que otro •arreg/il/o" y sa pudiesen hacer 
favores de una forma o de otra; pero creo 
que al final se están dando ya CJJenta de 
que esto, que por un lado puede ser, 
efectivamente, peligroso, por otro lado 
también, puede /levar ventajas; el que si la 
persona que está al frente y es un director 
sensato, serio y profesional sabe diferen-
ciar quien es el amigo, quien es el cliente 
y CJJando está en el banco tiene que 
actuar de forma profesional otvidándose 
de si es amigo o si es familiar, si es 
hermano o si es padre, entonces si actúa 
de forma profesional, rotundamente debo 
y digo y exijo que un director deba de ser 
de la misma plaza, porque conoce mucho 
mejor la plaza; si no es profesional, en 
todas partes, pues, es igual que sea de la 
misma plaza qua de otra y si una persona 
no es seria y formal es igual que esté en 
su plaza que que esté con otra distinta, 
eso es lo qua pienso yo. 
HUELLA7: Entonces ¡,cus/ cr ee us-
ted que debe de ser el futuro para la 
sucursal bancaria? 
A. BERTRAN: El futuro yo lo he dicho, 
lo he repetido infinidad de veces a mi 
dirección general y a mi dirección comer-
cial, que daben de dar confianza si quie-
ren sacarle la máxima rentabilidad, el 
máximo provecho y Jos máximos resulta-
dos al banco, qua el director da una sucur-
sal bancaria deba da actuar como garan-
te, como si fuese da una empresa, deban 
da dar una facilidad muy rapide da deci-
siones, no tener que estar consultando 
continuamente con la central, deban de 
actuar de forma rápida en toda clase de 
decisiones sea del índole que sea ¿por 
qué? pues porque esta persona que está 
al frente sabe y repito, una vez más, 
sobretodo en poblaciones de unas di-
mensiones medianas, como puede ser, 
en este caso, Gaste/Ión; porque aquí si 
uno se mueva un poco, trabaja un poco, 
conoce a toda la gente o si no lo conoce 
con dos llamadas de teléfono sabe la 
información completa de esa persona, es 
muy difícil, por tanto, que lo puedan en-
ganchar en suspensiones de pago o quie-
bras porque tienen facilidad, a todos los 
niveles, de saber en 24 horas quien es 
esa firma o esa persona en partiCJJlar y por 
tanto deban de confiar en la persona, 
director, que tangan al frente para darle 
las atribuciones, como si de un gerente se 
tratase, hacerle responsable total y abso-
luto, desde el equipo de la oficina, hasta la 
colocación de productos, hasta de los 
resultados y por supuesto, de toda toda 
clase de gestiones, dentro de las normas 
siempre qua le dicta la dirección comer-
cial, pero darle unas atribuciones y unos 
poderes lo suficientemente amplios para 
no tener que estar día si día también 
consultando autorización de la central, la 
rapidez de la gestión, de dar la contesta-
ción de las empresas o el cliente depende 
del éxito al 100% o con U!I grado bastante 
inferior a los resultados. 
HUELLA7: Nos hem os enterado que 
usted are el vi"ey an Caste//ón o por lo 
menos ara cons iderado como tal y 
ahora ha sido nombrado rey p or el 
departamen to de marketing de Crodlt 
Lyonna/s o Banca Jover ¡,Puede con· 
tamos este pequefio detalle o asta 
pequeña antócdota? 
A. BERTRAN: Bueno no, los amigos 
que tengo en la dirección de la oficina 
principal de marketing pues efectivamen-
te, pues ma mandaron una nota diciendo 
quean vista. de los resulta.dos, en vista da 
que se ha conseguido ya al ser la persona 
más veterana en banca de Cestellón, 
siempre ma llamaban un poco por mi 
'lo tmgecfiO da lo • 
no~111S11t~1¡o, 
sino 111 que CÚ1 sus 
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forma de ser, un poquitfn rebelde, pues 
tomando decisiones, un poco anárquica 
en decisiones; aqul en la plaza me llama-
ban en plan de broma que el virrey de 
Castellón estaba haciendo tal y cual y 
ahora, últimamente, debido precisamen-
te a esto, al decanato que salió publicado 
en la prensa, me han dicho que en vez de 
virrey me ascienden a la categorla de rey 
de Castellón, pero bueno esto es una 
anécdota más y una broma de parte de /os 
compañeros de Barcelona. 
clientes, a explicarles como pueden obte-
ner un regalo por su confianza premiada 
durante estos años, todos espero que 
pasen, por favor, por el banco, repita, 
dándoles las gracias por todo lo que han 
hecho hasta la fecha y Banca Jover quie-
re agradecerles esta confianza indicán-
doles cómo, de quá forma yde quámane-
ra pueden obtener un magnifico regalo, 
HUELLA7: ¿Qué factores cree que 
han sido tos que le han consolidado, le 
han dedo este éxito todos estos años, 
que son 17 años que lleva usted en la 
plaza de Castellón de director? 
A. BERTRAN: Bueno el éxito que yo he 
conseguido, en primer lugar se lo debo de 
forma total, total, total a todos /os clientes 
que tengo ene/ banco desde e/ primer día 
que han confiado, conflan y estoy seguro 
que confiaran en el futuro incluso, con un 
drama tan imponante, tan desagradable 
que fue en el año 83 la expropiación de 
Rumasa, cuando en aquel momento éra-
mos Banco Condal, los cuales aguanta-
ron estoicamente todos los comentarios 
de prensa, radio y televisión, nadie se fue, 
todos quedaron y en primer lugar, el éxito 
se lo debo a todos y cada uno de mis 
clientes, por pequeflo que sea, del más 
pequeño al más grande, muchas, mu-
chas gracias. En segundo lugar, al gran 
equipo que tengo en la oficina, no distingo 
si es un interventor, jefe de riesgos, pro-
motor o el resto de la plantilla, todos desde 
el primero al último, desde el último al 
primero, es el segundo gran áxito del 
tema. Y en tercer lugar, de verdad, tengo 
que decirlo que con estas dos facilidades 
de uno y otro, cualquier director pued~ 
triunfar, porque con estas dos "armas· 
que les he dicho antes, debido a esto y a 
la confianza demostrada por los clientes; 
quiero recordar, a través de este medio 
que acabamos de hacer una campañ~ 
que se denomina "Su Confianza Premia-
da ~, a través de este medio, HUELI.Al, 
quiero dejar claro que espero que pasan 
todos y cada uno de ustedes, et/entes y no 
explicándoselo cuando pasen por la ofici-
na, muchas gracias y ya digo, gracias, mil 
veces gracias por la confianza demostra-
da a esta entidad y a esta persona que es 
Agustín Bertran. 
HUELLAl: ¿Por sus do tes de popu-
lar/dad no ha pensado nunca dedicar-
se a la polltlca? 
A. BERTRAN: Parece que usted haya 
oldo campanas, hace ocho días tuve la 
última proposición y no ha sido la única, 
han sido varias; pero bueno por mi forma 
de ser, por lo que le he dicho, creo que soy 
muy humana y yo no puedo servir para 
polltico, no sirvo para ... no digo mentir, 
porque no le digo mentir, para prometer y 
a/omejor no cumplirlo, no soy asl, nadie, 
nadie que lea la entrevista podrá señalar-
me de que le he promeMo algo y no lo 
haya cumplido y ante lo que me pudiera 
suceder, en caso de aceptar alguna pro-
posición polltica, de tener que decir algo 
y no cumplirlo, prefiero reservarme como 
estoy en la entidad bancaria, en la cual 
estoy bien pagado, gracias a todos uste-
des por confiar en mi, tengo un sueldo fijo 
y seguro y espero tenerlo muchos afias y 
la política pues tiene sus vaivenes que 
pueden ser cuatro pueden ser ocho, pero 
nadie es indefinido. Yo creo que contando 
con la confianza de ustedes en banca, si 
que puedo estar muchísimos a!!os y pre-
fiero la seguridad y es qua no es que sea 
conservador, ni qua no me quiera arries-
gar, pero es qua ya con 44 a!!os y 30 en 
banca, tengo qua ir pensando, poco a 
poco, en vale más pájaro en mano qua 
cien volando. 
HUELLA7: ¿Usted piensa que debe 
de volver, digamos entre comlllss, el 
human/smoalaeconomfaysobretodo 
a/abanea? 
A. BERTRAN: No es que debe de vol-
ver, es que lo deseo con toda el alma, 
porque verdaderamente, francamente, 
esto se habla pasado ya de la raya y por 
lo tanto, debe de volver, debe de existir y 
debe de permanecer y a ver si de una vez 
ya por todas ta especulación na hace que 
se produzca; /as naciones sin producción 
no van a ningún lada, la producción sale 
de la industria y la especulación sale justo 
y so/o de las servicios, e/enriquecimiento 
rápida ha hecha la que está sucediendo 
en España, que nas encontremos, des-
puás de 4 ó 5 a/!os de una especulación 
tal, bárbara, brutal, como usted /e quiera 
llamar, que nas encontremos en esta 
situación, hace unos cuantas años y me 
remito a la ápoca de nuestro anterior Jefe 
de Estada, sin ser por supuesta, que na 
se me tache de franquista, pero de ser la 
séptima, que llegamos a ser, de las nacio-
nes industriales del mundo, a desapare-
cer de las 30 primeros lugares y a mi eso 
me preocupa, debe de va/ver a ver de 
quá, cómo y cuándo se empieza a consi-
derar, a hacer alga que sea productivo 
para el Pals a larga plazo y no especulan-
do a corto plaza y llevarnos a las conse-
cuencias que nos ha llevado esta situa-
ción actual. 
HUELLA7: ¿Qué opinión le merece 
esta revista que tiene en sus manos, 
HUELLA77 y que la conoce desde casi 
el princip io. 
A. BERTRAN: Desde casi na, desde el 
principia, y a parte las he leída porque me 
/as estáis enviando directamente al ban-
co y par supuesta me /as llevo a casa y las 
/eo cpn tranquilidad, todo lo que estáis 
haciendo. 
La impresión es que hacfa falta en 
Casta/Ión una revista coma esta, de ca-
rácter mensual, que si na tengo mal en-
tendido pensáis hacerlo quincena/ o se-
manal y na muy lejos a/omejar hasta 
inclusa, na digo que diario pero casi, casi; 
eso es /o que ya tenga oída no sé si voy 
equivocado o na; entonces se ve 
profesionalidad en tas entrevistas, se ve 
un sello, un sella que está ahí y no se 
puede equivocar. 
A parte de to que ya opino, que Ja opinión 
mla es totalmente favorable, tengo que 
decir que can e/ase media-a/ta sobretodo, 
clientes, no clientes, en asociaciones 
culturales he oída tos comentarios de Ja 
revista y verdaderamente es favorable, le 
gusta a todo el mundo. A parte de que le 
guste, ya digo, es una revista, que buena, 
que verdaderamente es así, no tengo que 
hacer la pe/ata a nadie, en este caso, 
menos a vosotros; pero que ya te digo, 
que efectivamente, es un hueco que no 
estaba, es diferente y dis tinta a /os me-
dias de comunicación que hay en 
Castellón, totalmente distinto y yo /o que 
os deseo es que ¡ojalá! vea pronto el que 
sea sino semanal o diaria, que sea quin-
cena/ porque cada mes se nos hace un 
poquitln largo a /os lectores el tener que 
esperar de un mes para otro, os desearla 
y en lo que se pueda, si se puede colabo-
rar, sabéis que estoy a vuestra disposi-
ción para ella. 
También os repito que espera y deseo 
que sigáis este carácter independiente 
que hasta ahora estoy viendo, tanto en las 
entrevistas de un calor, de otro y de otro; 
ese carácterindependientsqueestoyvien-
do, esa forma de proceder yo creo que 
debéis de seguir por este camino, si se-
guís por este camino yo os deseo y augu-
ro totalmente grandes áxitos, es la api-
niónnosa/amentemlaynoos engaño, de 
gente de un nivel cu/tura/ medio-a/ta, que 
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ENERGIAS LIMPIAS MUEBLES 
RESIDUOS 




V ANIVERSARIO DEL 
CENTRO DE SALUD ALBA 
El viernes 21 de Mayo, el Centro de Salud Alba, cumplió su V 
aniversario. Clientes y amigos celebraron y compartieron la ale-
gría y el espíritu de búsqueda y de libertad. 
En esta ocasión se tuvo la oportunidad de contar con la presen-
cia de Boris Chubarousky, un gran y experimentado maestro en el 
arte de la expresión humana. Tras sus cinco años de vida, el 
Centro de Salud Alba, si de alguna forma hubiese que definirlo, 
podría decirse que es un oasis, un lugar de respiro dentro de una 
sociedad como la nuestra, ajetreada y acelerada; en el cual el 
ritmo se convierte en más coherente y la paz, la armonía y la 
felicidad humana en algo más lógico. 
Francisco Javier Cosín, como director del Centro, agradece a 
todos sus clientes la confianza depositada; y en nombre de todo 




LA SUAVE PIEL DE SUS PIES ... 
(Venta al por Mayor y Detall) 
Plaza Tatúan 5 (Frente Correos) 
Teléfono: 21 20 86 - CASTELLON 
Siete N.º 26·JUNIO·1993 
11 •• ¡¡NOVEDAD BTT 
MATERIAL REVOLUCIONARIO 
DURA CARBONO 
Con su peso extremadamente 
llgero y uno composición 
m6s dura que el metal, 
lo fibra de Carbono se 
aplico como material 
moderno y sofisticado o su 
cuadro ATB de competición 
convlrtléndole en m6s 
seguro, ultra-ligero 
y muy rígido. 
--IJ.~==== 
TELF.: 20 39 71 - RONDA MAGDALENA, 36 












San Roquo, 33 




LA TIENDA ESPECIALIZADA 
EL MAS AMPLIO Sl.lATl~O 
EN 01scos ... c:ASSETTE 
cOMPA.CT ... DISC: 
y V IDEO LA.S E R 
lnterrupci6 voluntaña de r embarás 
Malalties de transmissi6 sexual 
- EMISORAS COMERCIAlES Y RADIOARCIONAOO 
- CENTRALES ltl.EFONICAS T.MA 




e¡ Ovtedo, 2 bis 
12004 Castellón 
~ · -=--
Papelería ---Di~ujo Técnico 
Vn nuevo 
lugar de enc:1.1entro, 
en el centro hlst6rtco 
de nuestra Ciudad.-. 
Siete 




Pape le tía 
ENMEOIO. 7 
TEl. 21 SI 26 · FAX 25 2 1 37 
1S!OO1 CASTEllON 
J..t,. 
SAN FRANCI C , 7 y 9 
e 12002 CASTEU. 
TelirfOIOl 21 22 21 / Fo.: 21 2 21 
11 
%uella Siete 
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93 
TODAS LAS SALIDAS DESDE CASTELLON 
S~cos Además Viajes Equus te propone el más completo 
41:~ .. )4 pr~,eramta para que disfrutes del XACOBEO 93, 
10 dias en hoteles de ln10rma e... RUTA IMPERIAL 
" " " " 75.000. _ (AUSTRIA - HUNGRIA - PRAGA) 
~(fR.1 - Poii1'{¡¡ 
Julio: J 9 Gil 
~S/o; 2 _ 
.YPl'ihn~- J J . 20 
9 tf( • 4 
M.p ras en hoflJ'8s 
· · 65.ooo de * * * 
. - P.c. 78. 100.. 
FL TIROL 
Salidas 
Agosto: 2 - 19 
8 días MP. 65.500.-
PIR/Nr.<J Y ANDORRA 
11lidtu 
ju/111: 19 
ltKtJi to· J 10 • 17 
1t1milm: 6 J 7 
7 días 1n ho V. de • • • I " • • • 




Agosto: 1 m autocar 20 días 289. 000.-
Agosto: 3 m avión 16 días 311.000.-
ITALIA MONUMFNfAL 
'(J /i dtJJ 
julio: 19 
Agruto: S 10 17 
Salidas en autocar 
Julio: 19 
Agosto: 2 - 16 
Septiembre.: 4 
12 días en hoteles " * * ¡ * * * * 
MP. 121.500.- f. C. 141.500.-
Salidas en avión: 
julio: 20 
Agosto: 3 - 17 
&ptimabri: 5 
10 días MP. 157.000.- P.C. 177.000.-
'111l'!11brt: " 
Zl 1 d 1111 m hok de • • • / • • • • !H. 900. 
•rqz;. Al '(TRI.A HUN :A 
fida J 
C;..t <B •CA • VA lCJA 
1' d1 125.000. 
